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Het Waagterrein in Dordrecht
In 1986/87 is op het terrein waar zich de Waag van Dor-
drecht bevonden heeft een opgraving uitgevoerd. Het
waaggebouw zelf was al geruime tijd daarvoor, in het ka-
der van de zeer ingrijpende sanering van de binnenstad uit
de zestiger jaren, gesloopt. Sindsdien was de plek jaren-
lang onbebouwd gebleven. De realisering van plannen ter
invul l ing van het gat in de huizenrij maakte een archeolo-
gisch onderzoek gewenst.
Dit onderzoek sloot aan bij een lange reeks van opgra-
vingen die sedert 1968 door de Rijksdienst voor het Oud-
heidkundig Bodemonderzoek (ROB) in dit deel van de
binnenstad waren uitgevoerd. De gehele reeks omvatte
drie complexen van opgravingen die met de moderne
straatnamen Waag, Groenmarkt en Tolbrugstraat-Water-
zijde aangeduid kunnen worden (aft), l). In feite overdek-
ten zij een groot deel van het westelijke binnenstadsge-
deelte, in ieder geval het oudste gedeelte daarvan.2 Over-
blijfselen van 30 afzonderlijke middeleeuwse bouw-
werken, merendeels huizen, met een in de loop van de
eeuwen veranderde percelering werden aangetroffen.3 Het
grootste huis, dat bovendien vrijwel volledig te traceren
was, bevond zich op het terrein van de Waag.4
Dit huis was een groot rechthoekig bakstenen gebouw
dat haaks op de straat stond. Deze straat was de westelij-
ke van de twee oude hoofdstraten van de stad aan weers-
zijden van de centraal gelegen Oude Haven. Dit water,
meestal Voorstraatshaven genoemd, was van oorsprong
een kreek in het veengebied waarlangs op de kleiïge oe-
verwallen de beide straten en de eerste bebouwing zijn
ontstaan. De westelijke hoofdstraat draagt van zuid naar
noord de namen Grotekerksbuurt - Groenmarkt - Wijn-
straat, de oostelijke hoofdstraat heet over de totale lengte
Voorstraat en is de naamgever voor de haven geweest.
Uit het archeologische onderzoek bleek dat het huis
twee hoofdbouwfasen heeft gekend. Fase I dateerde uit
het tweede kwart van de 13de eeuw en wel uit het begin
daarvan zodat een nadere inperking tot circa 1225 geoor-
loofd is. Fase II dateerde uit het derde kwart van de 14e
eeuw met ook hierbij een voorkeur voor het eerste gedeel-
te daarvan, zodat in dit geval beter van cirea 1360 gespro-
ken zou kunnen worden.5 De bouwfasen sloten in hoofd-
lijnen weliswaar op elkaar aan, in uiterlijk en ook functio-
neel waren zij toch sterk verschillend. Van beide staat
vast dat zij betrekking hebben gehad op het historisch be-
kende huis Scharlaken. Sedert het einde van de 16e eeuw
was in dit huis de Stadswaag van Dordrecht gevestigd.
Gezien de late datering daarvan, dit in vergelijking met de
totstandkoming van beide hoofdbouwfasen, heeft het ar-
cheologische onderzoek zich minder op deze laatste func-
tie gericht. Bovendien kon het om redenen die nog uiteen-
gezet zullen worden daarover ook niet veel nieuws aan-
dragen. Des te intrigerender was echter de vraag naar
oudere functie(s?) van het gebouw. Op grond van bouw-
kundige elementen die met name in fase I werden aange-
troffen, ontstond al tijdens de opgraving de idee dat het
wellicht om de eerste lakenhal van Dordrecht kon gaan.
Deze veronderstelling zal hier verder worden uitgewerkt.
De archeologische gegevens van het eerste huis6
Het huis van bouwfase l had een rechthoekig grondplan
van buitenwerks 9x35 m- (afb. 2). Het bestond uit twee
delen: een rechthoekige, gesloten en binnenwerks 22 m
lange zaal aan de voorzijde met aansluitend een U-vormi-
ge l l m diepe achterkamer. De bouwwijze van beide de-
len was volkomen gelijk, zodat zij in één bouwstroom tot
stand gekomen moeten zijn. Het bouwmateriaal was bak-
steen van het formaat 28/29 x 14/15x7,5 cm. Alle muren
stonden met tweezijdig uitgemetselde brede voeten op
pakketten van liggend hout in de vorm van afwisselend
balk- en plankhout. Het hout was gedeeltelijk speciaal
vervaardigd funderingshout, gedeeltelijk bestond het uit
secundair gebruikte stukken bouwhout. Op één plaats wa-
ren ook delen van scheepshuid toegepast.
Het gebouw was zeker vanaf de straat toegankelijk,
maar hoeveel ingangen daar waren kon niet worden vast-
gesteld.7 Wel was er een aanwijzing voor een lage stoep
met treden langs de voorgevel. Aan de achterzijde van het
huis bevond zich een middendoorgang in de achtergevel.
Vanuit de voorzaal was de achterkamer bereikbaar via
drie doorgangen in de scheidingsmuur (afb. 3). Er was
een deur in het midden met aan de zaalkant aan elke kant
van de doorgang een uitgemetselde bakstenen pilaster op
een hardstenen sokkel. De twee andere deuren bevonden
zich in de uiteinden van de scheidingsmuur. Ter verlich-
ting van beide ruimten was in de langsmuren en de ach-
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Afb. I. Dordrecht. Vereenvoudigd plan van de binnenstad. Hel gebied van de opgravingen Waag/Groenmarkt/Tolhrugstraat-Waterzijde is in
zwart aangegeven (tek. ROB, Amersfoort).
termuur een doorgaande rij lampnissen aangebracht. De
nissen met kepervormige afdekking waren in de voorzaal
33 cm en in de achterkamer 30 cm diep, alle bij een hoog-
te van gemiddeld 60 cm. Slechts op één plaats - in de
westmuur van de achterkamer - viel een spoor van een
venster te ontdekken.
Het huis was nogal verzakt in noordwestelijke richting.
Varkens in het oorspronkelijke metselwerk toonden aan
dat de verzakking al tijdens de bouw was gaan optreden.
Het verschil in draagkracht tussen de steviger ondergrond
van de oeverwal onder het voorgedeelte van het huis en
de geleidelijk naar achteren toe steeds slapper wordende
veengrond onder het achterste deel zal hier debet aan zijn
geweest. Op den duur bedroeg het hoogteverschil tussen
voor en achter 2,20 m ! Het ziet er naar uit dat de verzak-
king tamelijk snel zijn beslag heeft gekregen, wellicht
zelfs in enkele decaden. Een gevolg was dat vanaf het be-
gin bouwkundige aanpassingen noodzakelijk waren met
sterke effecten op het oorspronkelijke bouwplan. Zo
moest de vloer voortdurend verhoogd en rechtgetrokken
worden - er werden zes niveaus vastgesteld - en vonden
er aanpassingen bij de deuren plaats. De laatste werden
hetzij met verhoogde drempel op het niveau van de nieu-
we vloer gebracht dan wel definitief dichtgezet. Verschil-
lende lampnissen kwamen zo dicht bij de nieuwe niveaus
dat zij maar dichtgezet werden, andere verdwenen bij een
volgende egalisatie van de vloer geheel onder de grond.
Een belangrijke verandering in de constructie van het ge-
bouw als geheel betekende ook de plaatsing van twee
zware eikehouten staanders op sloffen in de lengteas van
de voorzaal. Vermoedelijk waren de staanders noodzake-
lijk geworden ter ondersteuning van de eveneens genivel-
leerde, zo niet verhoogde vloer van de eerste verdieping.
Het spreekt vanzelf dat door dit alles de oorspronkelijke
toestand van de ruimte op de begane grond sterk gewij-
zigd was, wat mogelijkerwijs ook gevolgen voor het ge-
bruik hiervan en zelfs voor dat van het gehele gebouw ge-
had kan hebben.
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De genoemde veranderingen hebben zich voorgedaan
vanaf het begin van de bouw tot in het derde kwart van de
13de eeuw. Nadien lijken er 100 jaren lang nauwelijks
nog bouwkundige ingrepen van betekenis te zijn uitge-
voerd. In het derde kwart van de 14e eeuw, echter, wordt
het gebouw tot aan het maaiveld afgebroken en op de in
de grond gelaten muurresten van fase I in verkorte vorm
als fase II weer opgebouwd. Met deze verandering in con-
structie lijkt ook de functie van het huis Scharlaken de-
finitief te zijn gewijzigd.
Laken en lakenhandel in Dordrecht
Dordrecht is vanaf het begin van haar geschiedenis nauw
met de lakenhandel verbonden geweest. De eerste vermel-
ding als stad — uit het jaar 1200 - is in een oorkonde voor
het gilde of ansa der wantsnijders ter plaatse.8 Alles pleit
ervoor om in dit eerste bewijs van een stedelijk bestaan
ook werkelijk het begin van de stad te zien. Zo zijn er ze-
ker geen historische,l) noch archeologische10 aanwijzingen
voor stedelijke activiteiten van voor dat jaar.
Het was het handelsverkeer over het net van waterwe-
gen in de Rijn-Maas-delta, in welks centrum Dordrecht
lag, dat de drijvende kracht is geweest bij de snelle stad-
wording in de loop van de 13de eeuw. In dit handelsver-
keer speelde laken een rol van betekenis. Zo blijkt in het
midden van de eeuw laken - met wijn, staal en ijzer - tot
de vier voornaamste handelsgoederen te behoren. Zij zijn
in 1250 met het volle toltarief belast, in tegenstelling tot
andere waren die onder een lager tarief vallen. ] '
Naast de lakenhandel, die in de 13de en 14de eeuw tot
grote bloei kwam, verliep de ontwikkeling van de drape-
rie, de lakennijverheid, veel langzamer. Pogingen om de-
ze in Dordrecht van de grond te krijgen lijken weinig suc-
cesvol te zijn geweest. Bij een eerste actie in die richting,
in de jaren 1276-1277, nodigden graaf Floris V van Hol-
land als de landsheer en schepenen van Dordrecht als het
stadsbestuur gezamenlijk vreemde ambachtslieden in de
A NAP.
Afb. 2. Het huis Scharlaken. A Aanzicht van de noordoostelijke langsmuur. B Plattegrond van huix Scharlaken l. C Plattegrond van huis
Scharlaken 2. De cijfers behorende bij Scharlaken l zijn: 3) achtergevel, 4) rij lampnissen, 6) scheidingsmuur, 8) voorgevel, 9) achterkamer op de
begane grond, 10) scheidingsmuur met drie deuren en pilasters aan weerszijden van de middendoorgang, U) voorzaal op de begane grond.
De cijfers behorende hij Scharlaken 2 zijn: l) toren met beerput in de kelder, 2) zuidelijke torenmuur. 5) achtergevel, 7) voorgevel, 12) l raptoren,
13) gang. 14) ruimte op de begane grond (lek. ROB, Amersfoort).
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A/b. .?. Fotomontage van de scheidingsmuur van Scharlaken / overbouvvd door de achtergevel van Scharlaken 2. uit het zuidoosten. Aan
weerszijden van de middendeur afkapsporen van twee uitgenielsehlc inuiirpilasiers boven hardstenen sokkels. Hogerop in de opening balken van
secundair aangebrachte drempels (foto ROB, Amersfoort).
wol- en lakenindustrie uit zich in de stad te vestigen.1 2 De
pogingen moeten in het licht gezien worden van het Hol-
landse streven de import van Engelse wol van Vlaanderen
naar Holland te verplaatsen en bij voorkeur in Dordrecht
te vestigen. In de zeventiger jaren van de 13de eeuw leek
hier een gerede kans op te bestaan toen de Engels-Vlaams
politieke tegenstellingen zelfs uitliepen op een formeel
Engels uitvoerverbod naar Vlaanderen."
Nadat de plannen echter mis lukt waren om de Engelse
wolstapel in de stad gevestigd te krijgen, schi jnt de drape-
rie nog maar weinig gelegenheid te hebben gehad zich
verder te ontwikkelen. Tot ver in de 14de eeuw bespeurt
men nauwelijks iets van deze tak van nijverheid. Wanneer
bij de politieke beweging van 1367 de gilden in een ge-
meenschappelijke actie sterk op de voorgrond treden,
schijnt het gilde der drapeniers maar van ondergeschikt
belang te zijn geweest. Daaruit maakt J.F. Nicrmcycr bij
zijn analyse van deze beweging op dat het gilde als zoda-
nig toen nog niet lang zal hebben bestaan.14 Maar ook
daarna was van enige ontwikkeling van belang geen spra-
ke. De conclusie moet wel zijn dat de lakennijverheid in
Dordrecht als een op productie gerichte bedrijvigheid
steeds een ondergeschikte positie ingenomen heeft.
De lakenhandel, daarentegen, heeft zich in de 14de
eeuw sleeds verder weten te ontwikkelen. Deze ontwikke-
ling is op te vatten als een afschaduwing van de algemene
handelspolitiek van de stad in deze tijd. welke politiek
sterk op concentratie gericht was. De basis hiervoor lag in
de stapeldwang voor bijna alle handelswaren die over de
waterwegen rondom de stad vervoerd werden. Het bete-
kende dat al deze goederen in Dordt op de markt gebracht
moesten worden. In samenhang hiermee kan men ook het
streven plaatsen om het Vlaamse Hanzekantoor naar Dord-
recht over te brengen toen dit, tijdelijk, uit Brugge terug-
getrokken werd. Maar toen dit tussen 1358 en 1360 voor
de eerste maal ook zover kwam. was het gewin voor Dord-
recht gering. Immers, de export van het Vlaamse laken
ging veelal over land, onttrok zich zodoende aan de Han-
zedwang en bereikte aldus de Dordtse markt in het geheel
niet.1 5
Na 1367 echter gingen, onder invloed van de toegeno-
men kracht van de gilden, nieuwe impulsen naar de la-
kenhandel uit. In dit verband is gewezen op de bouw van
een nieuwe lakenhal (1383), een nieuwe keur voor de la-
kenhandel (1387) en een hernieuwde poging de Engelse
wolstapel alsnog naar Dordrecht te verleggen ( I390) . 1 6
Het verdere verloop van deze geschiedenis moet hier gro-
tendeels onbesproken b l i jven , aangezien het in het ver-
band van onze stelling nu wenselijk is eerst de plek waar
de handel feitel i jk plaatsvond, de lakenhal, aan een nade-
re beschouwing te onderwerpen.
De drie Lakenhallen van Dordrecht
Op historische gronden valt vast te stellen dat Dordrecht
minstens drie verschillende lakenhallen gekend heeft. Zij
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kunnen in chronologische volgorde met de letters A, B en
C aanduid worden. De letters hebben alleen betrekking op
de perioden waarin deze gebouwen ook werkelijk als la-
kenhal functioneerden. Daartussen zijn er echter tamelijk
duistere intermezzi geweest waarin het niet erg duidelijk
is waar de lakenhandel uitgeoefend werd.
In de jongste periode (C) was de Lakenhal onderge-
bracht in de zogenoemde Watersteinstoren. Dit was oor-
spronkelijk een geïsoleerde haventoren aan de zuidoost-
kant van de Nieuwe Haven. Archeologisch onderzoek ter
plaatse heeft aangetoond dat de nu verdwenen toren in het
derde kwart van de 14de eeuw om defensieve redenen on-
geveer gelijktijdig met de nieuw aangelegde haven tot
stand is gekomen.17 Vanaf het midden van de 17de eeuw
tot aan de definitieve afloop van de traditionele lakenhan-
del in de stad, omstreeks het midden van de 18de eeuw,
bevond zich in dit gebouw en een belending de laatste
stedelijke Lakenhal.18
De eeuw die er aan voorafging moet als een van de
duistere intermezzi aangemerkt worden. Zij ligt tussen de
vestiging van de lakenhandel in de Watersteinstoren en
het vertrek uit de lakenhal van de periode B. Of in die
tussentijd de lakenhandel zich op een vaste plaats afge-
speeld heeft, en zo ja waar, is niet bekend. Het kan ook
zijn dat het laken gaandeweg steeds meer bij de koopman
thuis verhandeld werd of op uitstedige markten. In deze
richting wijzen in ieder geval de herhaalde oproepen aan
de lakenkooplieden uit de 15de eeuw om hun negotie al-
leen op de Hal te bedrijven. Welke oproepen overigens
maar geringe navolging schijnen te hebben gevonden.19
Was de Lakenhal uit periode C eerder een geval van
'inwoning' in een bestaand gebouw, de Lakenhal van pe-
riode B was speciaal voor dit doel gebouwd. Weliswaar
veranderde later zijn functie en daarmee ook het uiterlijk
nogal ingrijpend, in grote lijnen is Lakenhal B nog rede-
lijk goed te traceren in het huidige Stadhuis. Vanaf 1544
kende het gebouw deze laatste functie. De gothische kern
weerspiegelt echter nog steeds de oude dwars over de
Voorstraatshaven geplaatste markthal waarvan vaststaat
dat deze vanaf 1383 als Lakenhal werd opgericht.20
De historische bronnen laten er geen twijfel over be-
staan dat er ook voor 1383 een lakenhal was. Zo is er bij-
voorbeeld in een keur voor het gilde van de wantsnijders
van voor 1367 verschillende malen sprake van een hal. In
deze hal. die ook wanthuis genoemd wordt, stonden de
kramen van de gildeleden opgesteld.21
Bij gelijkstelling van deze hal, aan te duiden als de La-
kenhal uit periode A, met bouwfase I van huis Scharlaken
onder uitsluiting van de daaropvolgende bouwfase - voor
de argumentatie zie hieronder - onstaat wederom een
chronologisch hiaat. Immers, eerder is gesteld dat de
overgang van bouwfase I naar bouwfase II op archeologi-
sche gronden (vroeg) in het derde kwart van de 14de
eeuw, zeg omstreeks 1360, gedateerd moet worden. Waar
zich de Lakenhal in de tijd tot aan de voltooiing van de
nieuwe hal na 1383 bevonden kan hebben is onbekend.
Ook deze betrekkelijk korte periode kan daarom als een
van de duistere intermezzi aangemerkt worden.
De naam Scharlaken
De naam Scharlaken die met het opgegraven huis verbon-
den is leidt allereerst naar de vraag of hierin ook een ver-
binding met het product laken en de hiermee gepaard
gaande bedrijvigheid gezien kan worden. Hiertoe is het
nodig de verschillende betekenissen van het woord schar-
laken te analyseren.22 Daarbij zijn drie gebieden te onder-
scheiden: ten eerste wollen stoffen, ten tweede familiena-
men, en ten derde plaatsnamen.
Scharlaken is in de lakennijverheid een algemene aan-
duiding voor fijne wollen stoffen in uiteenlopende kleu-
ren, heel vaak echter helder rood.23 Het kan ook zijn dat
met de naam alleen de kleur van het laken aangegeven is;
ook hier geldt dat meestal, maar niet uitsluitend, helder
rood bedoeld is. Daarnaast wordt in de bronnen voor het
Dordtse handelsverkeer de productnaam scharlaken spe-
ciaal gebruikt om laken van hoge kwaliteit dat dientenge-
volge (zeer) duur is aan te geven.24
De oudste vermeldingen van Scharlaken als familie-
naam vindt men in Vlaanderen en wel te Diksmuide
(1225), leper (1280), het Vrije van Brugge (1295) en
Brugge (1345).25 De laatste vermelding is vooral interes-
sant omdat het een wever uit Diksmuide betreft die als
poorter in Brugge toegelaten werd. Ook in Dordrecht is
de familienaam bekend. Sedert het einde van de 15de
eeuw was er een voornaam geslacht Scharlaken dat enige
eeuwen in de bronnen voorkomt.26 In dit laatste geval
schijnt echter de familienaam te zijn afgeleid van het huis
van die naam. Met lakenhandel en/of -bedrijvigheid heeft
hij in ieder geval niets van doen gehad (zie dienaangaan-
de ook hieronder).
De plaatsnaam Scharlaken heeft betrekking zowel op
land- en perceelsnamen, als op huisnamen. Als perceels-
naam komt hij voor in Holland in de 14de eeuw en in
Vlaanderen in de lange tijdsspanne van de 14de tot de
20ste eeuw.27 De huisnaam vinden we natuurlijk in Dord-
recht, maar niet alleen daar. Ook Utrecht heeft een huis
Scharlaken gekend.
Het huis Scharlaken in Utrecht28 wordt voor het eerst
vermeld in 1381.29 Hierin bevonden zich toen wantkisten,
die opgevat kunnen worden als bergplaats voor het laken,
maar ook als verkoopstal in de hal waarin de kist voor het
laken was opgenomen.30 De wantkisten werden volgens
deze, maar ook andere teksten uit de 14de eeuw regelma-
tig verpacht. Een eeuw eerder was dit huis met de kisten
al aangeduid als wanthuis.31 Het staat dus vast dat het
huis Scharlaken in Utrecht toen een lakenhal in zich berg-
de. Het staat echter evenzeer vast dat er nog weer drie
kwart eeuw eerder op die plek geen lakenhal was. In 1227
was er namelijk de wijnmarkt gevestigd.32 Het jaar van de
eerste vermelding van de naam Scharlaken, 1381, schijnt
ook het einde van het huis als lakenhal te zijn geweest.
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Enkele maanden later blijken de wantkisten uit het huis
verdwenen te zijn33 en zij keren later in de bronnen ook
niet meer terug.
In Dordrecht gaat de naam Scharlaken terug tot het jaar
1312, wanneer het huis van die naam voor eerst vermeld
wordt.14 Bij de volgende vermelding uit 1323 dient het
huis ter localisering van een er tegenover gelegen
steiger.15 De daaropvolgende vermeldingen hebben alle
betrekking op het huis na de herbouw tot fase II, waarop
hieronder teruggekomen wordt. Anders dan in Utrecht
hebben de geschreven bronnen in Dordrecht over een spe-
ciale functie van het huis in het eerste kwart van de 14de
eeuw geen uitsluitsel gegeven. Hier heeft echter het ar-
cheologische onderzoek door het blootleggen van het ge-
bouw een materieel beeld kunnen verschaffen. Het is met
name de inrichting van de begane grond uit bouwfase I
die de mogelijkheid heeft verschaft dit beeld nader in te
vullen.
De begane grond in huis Scharlaken l
Wat voor alles opvalt in het uiterlijk van de begane grond
van Scharlaken l is het voorname karakter van dit ge-
bouw. Er is de indeling van een grote voorzaal die met
drie representatieve doorgangen verbonden is met de
even brede achterkamer. Verder wijst het uitzonderlijke
voorkomen van de lange doorgaande rijen van lampnissen
in de wanden op een bijzondere behoefte aan kunstmatige
verlichting. Een behoefte die zich moeilijk lijkt te verhou-
den tot het gangbare huishoudelijke gebruik in woningen.
En tenslotte kan ook het ontbreken van enig spoor van
een haard of vuurplaats wijzen op een bijzonder gebruik
dat van deze ruimten gemaakt werd. Weliswaar zijn geen
directe aanwijzingen voor een specifiek gebruik gevon-
den, een publieke functie lijkt op grond van vorengaande
meer voor de hand te liggen.
In zijn plattegrond onderscheidt huis Scharlaken l zich
nauwelijks van de grote huizen uit de eerste helft van de
13de eeuw die in verschillende steden in de Nederlanden
voorkomen. De bekendste voorbeelden vindt men nog in
Utrecht36 en Gent.37 Een opmerkelijk verschil doet zich
echter voor bij de inrichting van de begane grond waar
het de verlichting betreft.
In de grote huizen moet de ruimte op de begane grond
bij gebrek aan invallend daglicht doorgaans tamelijk don-
ker zijn geweest. Dit zal ook voor huis Scharlaken l in
Dordrecht hebben gegolden. De eerder genoemde rijen
van lampnissen zullen hierin hebben moeten voorzien. In
de voorzaal werden bij de bouw in de oostelijke wand
acht en in de westelijke wand tien lampnissen opgeno-
men, met een verlenging in de achterkamer van vijf nis-
sen in elke wand en nog twee in de achterwand. Het totale
aantal nissen op de begane grond van het gebouw kan op
30 gereconstrueerd worden. De ordening van de nissen in
de muren was tamelijk regelmatig, zonder overigens tot
een strenge symmetrie van opponerende nissen in de lan-
ge wanden te leiden. De onderlinge afstand hart op hart
gemeten mocht dan in de uitersten variëren van l ,30 m tot
3,10 m, bij de meeste lag de afstand tussen 1,80 m en
2,20 m met een gemiddelde van 1,95 m.
Wanneer we nu veronderstellen dat huis Scharlaken l
in origine als Lakenhal is opgezet, dan zou wellicht de
constructie van de lampnissen met deze functie te verbin-
den zijn. Het moge duidelijk zijn dat ruimten waar handel
gedreven wordt, voldoende verlicht moeten zijn. Daaraan
kunnen de lampnissen in ieder geval hebben bijgedragen.
Een argument is verder ook te vinden in hun maatvoering.
Wanneer men als uitgangspunt neemt dat zowel het aantal
als de ordening der nissen een afspiegeling zou kunnen
zijn van de standplaatsen der verkoopstallen, dan zou men
dit ook als een afspiegeling van de functie van de ruimte
kunnen zien. Nu is slechts één voorschrift voor de plaat-
sing van verkoopstallen in een lakenhal bekend en wel uit
de late 13e eeuw voor de Lakenhal van Brugge. Daarin
wordt bepaald dat iedere bezitter van een kraam een
plaats van 7 voet in mag nemen. Gerekend volgens de ou-
de Brugse voetmaat van 0,2743 m zou dit neerkomen op
een afstand van 1,92 m.38 Deze maat nu komt goed over-
een met het eerder berekende gemiddelde in Dordrecht.
Een parallel voor een vergelijkbare ordening van lamp-
nissen op de begane grond, zij het ook slechts in één lan-
ge wand, vinden we in het grote huis in Utrecht aan de
Boterstraat 20.39 Dit huis kon bouwhistorisch rond het
midden van de 13de eeuw gedateerd worden. Volgens
historische gegevens was het van het begin af aan in ge-
bruik bij de Lombarden. Het stond dan ook eeuwenlang
als het Lombardenhuis bekend. Bij het bouwhistorische
onderzoek is aan het voorkomen van de rij lampnissen
geen bijzondere betekenis toegekend. Men zou echter in
het licht van het voorgaande ook hier een relatie met de
praktijk van het handeldrijven kunnen postuleren, in dit
geval met de praktijk van de geldhandel.40
Het huis Scharlaken I in Dordrecht kan echter in zijn
oorspronkelijke vorm nauwelijks gefunctioneerd hebben.
Hierboven werd al aangegeven dat meteen tijdens de
bouw verzakkingsverschijnselen optraden die bouwkundi-
ge aanpassingen noodzakelijk maakten. En ook later, toen
het huis klaar was, bleven aanpassingen nog een tijd lang
nodig. Zo werden nog in het tweede kwart van de Ode
eeuw van de drie doorgangen van de voorzaal naar de
achterkamer de twee zijdeuren dichtgezet en de drempel
van de middendoorgang verhoogd. In korte tijd kwamen
de lampnissen dicht in de buurt van de herhaaldelijk op-
gehoogde vloer en verloren hun functie. Een deel ver-
dween zelfs onder het loopvlak. De plaatsing van twee
staanders in de voorzaal kan de gevolgen voor de vloer
van de verdieping illustreren. Deze ontwikkeling, die in
zo korte tijd zo vele veranderingen te zien had gegeven,
kwam dan omstreeks 1260 tot stilstand. Sindsdien schijnt
het gebouw zich redelijk hebben te weten stabiliseren.
Op grond van de tot nu toe aangevoerde archeologische
en bouwhistorische gegevens menen wij te kunnen vast-
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stellen dat het Dordtse huis in zijn oorspronkelijke vorm
als markthal werd opgezet. De met dit huis verbonden
naam Scharlaken maakt het bovendien zeer waarschijnlijk
dat het daarbij om een lakenhal ging. In dit huis mag dan
ook de eerste Lakenhal van Dordrecht, periode A, gezien
worden.
Vroege lakenhallen
Een lakenhal vanaf het tweede kwart van de 13de eeuw,
zoals die voor Dordrecht verondersteld wordt, kan als re-
latief vroeg gelden in vergelijking met de meeste laken-
hallen elders. De lakennijverheid mag dan in verschillen-
de plaatsen sedert de 12de eeuw in de geschreven bron-
nen voorkomen, gegevens over de aanwezigheid van een
\akenhal zijn meestal van later datum.
Van de middeleeuwse lakenhallen in Vlaanderen heeft
G. Nagel in zijn boek over markthallen een beknopt over-
zicht gegeven.41 Hij vermeldt vroege hallen in leper,
Brugge, Arras en Douai; zij dateren hoofdzakelijk uit de
tweede helft van de 13de eeuw. Vele zijn echter alleen uit
schriftelijke bron bekend. Waar nog gebouwen overgele-
verd zijn, kunnen deze meestal als jonger aangemerkt
worden. Met hun open, duidelijk voor de verkoop van
goederen opgerichte arkadewanden vertegenwoordigen
deze laatste het moderne type van de toen ontwikkelde
functionele markthal. Van deze hallen schijnt alleen de
Hal van Brugge - met arkadenbouw aan de beide lange
zijden van een langwerpige binnenplaats - terug te gaan
tot in de gevorderde 13de eeuw.42
Gegevens voor 13de-eeuwse lakenhallen in de Noorde-
lijke Nederlanden komen ook bijna uitsluitend uit ge-
schreven bronnen. In Leiden, waar de lakennijverheid
voor de 13de eeuw vaststaat, door de archeologische
vondst van enige lakenloden,43 bevond de eerste Lakenhal
of wanthuis zich achter het Stadhuis op de linker Rijnoe-
ver.44 Omstreeks 1410 werd deze hal verplaatst en in het
vergrote stadhuiscomplex opgenomen.45 In Delft was ei-
genlijk niet sprake van één hal, maar van verschillende
wanthuizen die volgens vermeldingen uit de 14de en 15de
eeuw op het grafelijke territoir in de stad lagen.46 Voor de
Lakenhal of gewanthuis van 's-Hertogenbosch aan de
Markt, met een eerste vermelding uit 1287, zijn alleen
uiteenlopende en deels ontoereikende gegevens beschik-
baar.47 Enerzijds zijn er voor dit gebouw wel directe ge-
schreven bronnen en is er een afbeelding uit een veel jon-
gere tijd,48 maar men heeft nagelaten het gebouw te docu-
menteren toen het in de moderne tijd afgebroken werd.
Archeologische aanwijzingen voor het bestaan van
vroege lakenhallen zijn, met uitzondering van Dordrecht,
uiterst beperkt. Van de eerste Lakenhal van Beverwijk,
die bekend is van 1302 tot 1398, was alleen de fundering
van een kort muurgedeelte overgebleven.49 De oude La-
kenhal van Utrecht droeg, zoals reeds vermeld, in de
tijdsspanne van 1272 tot 1381 de naam Scharlaken. Hij
bevond zich in de Choorstraat 3-5, welke straat toen 'On-
der de Lakensnijders' genoemd werd. Het uiterlijk van de
hal is onbekend.50 Volgens de oude kelderplattegrond van
de huizen langs deze straat51 moet het desbetreffende per-
ceel een groot huis gedragen hebben. Dit huis was geheel
in de traditie van de grote Utrechtse huizen die als 'stads-
kastelen' bekend staan52 loodrecht op de straat georiën-
teerd. De oude Utrechtse hal was derhalve van een type
zoals dat ook bij de eerste Dordtse hal verondersteld
werd. Dit type ging nog uit van een traditionele gesloten
huisvorm, in tegenstelling tot het latere type van de open
markthal. Na het opgeven van de oude Utrechtse hal, in
of kort na 1381, werd dichtbij een nieuwe hal betrokken.
Van welk type deze was en ook hoe verder het uiterl i jk
ervan was is niet bekend.
Het verschijnsel van vervanging van een oude door een
nieuwe lakenhal in de periode van de tweede helft van de
14de tot in de vroege 15de eeuw heeft zich in verschillen-
de steden voorgedaan. Leiden werd in dit verband naast
Dordrecht en Utrecht al genoemd. Maar ook Gent valt
hierbij te rekenen. De huidige Lakenhal in deze stad die
dateert uit de 15de eeuw is de opvolger van een hal uit de
13de eeuw. Het is tot nu toe niet gelukt deze laatste te lo-
caliseren; wel is het vermoeden sterk dat hij niet op de
plek van de huidige hal gezocht moet worden.5-' Mag men
uit deze vervangingen afleiden dat ten tijde van de groot-
ste ontplooiing van de lakenhandel een behoefte aan mo-
derne koophallen groeide, welke behoefte op veel plaat-
sen tot meer of minder revolutionaire bouwactiviteiten
leidde ? In de lijn van deze algemene ontwikkeling zou
het dan ook mogelijk zijn de verplaatsing van de Laken-
hal in Dordrecht te verklaren. Niet zozeer de bouwvallig-
heid als gevolg van de verzakking van het gebouw of een
gebrek aan ruimte zouden de oorzaken zijn geweest, maar
veeleer de behoefte om de bloeiende lakenhandel in een
moderne, aan de eisen van deze handel beantwoordende
localiteit onder te brengen. De nieuwe Lakenhal - eerder
met B aangeduid - met zijn heldere, transparante en doel-
gerichte opzet54 voldeed hieraan veel beter.
Daar kwam in dit bijzondere geval nog bij dat juist in
deze tijd in Dordrecht een ingrijpende stedebouwkundige
verandering plaatsvond. Bij het archeologische onderzoek
kon worden vastgesteld dat voor de Wijnstraat een nieu-
we en waarschijnlijk voor het eerst vaste rooilijn inge-
steld werd. Deze lag iets meer naar het noordwesten ten
opzichte van de oude gevellijn. Een van de effecten kan
zijn geweest dat de noodzaak ontstond de voorgevel van
het huis Scharlaken l naar achteren te verplaatsen. Dat
echter is niet gebeurd. In plaats daarvan werd het gehele
huis afgebroken. Verkort en volgens een nieuw concept
werd het langs de nieuwe rooilijn herbouwd: huis Schar-
laken 2.
De archeologische gegevens van het tweede huis
Archeologisch beschouwd kunnen de afbraak van het eer-
ste en de bouw van het tweede huis omstreeks 1360 geda-
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teerd worden. Voor een eventueel hiaat tussen sloop en
herbouw zijn geen aanwijzingen gevonden. Het huis
Scharlaken 2 vertoonde in zijn hoof'dopzet zowel een
voortborduren op het oude concept, als de schepping van
een totaal nieuw bouwwerk. De voortzetting kwam het
duidelijkst tot uitdrukking in het aanhouden van de oude
kaveldekkende huisbreedte en in de handhaving van de
lijn van de oude scheidingsmuur, zij het nu als plaats voor
de nieuwe achtergevel. De nieuwe zij- en achtermuren
stonden direct op de behouden delen van het oude muur-
werk dat als fundering dienst bleef doen. Volledig nieuw
daarentegen was de sterke verkorting van het gebouw.
Het huis was in zijn geheel niet langer dan een deel van
alleen de oude voorzaal. De nieuw opgetrokken voorgevel
lag 5 m meer naar binnen en op de voormalige schei-
dingsmuur verrees de nieuwe achtergevel. Anders was
ook de herinrichting van het achtererf met een aantal
nieuwe elementen. En tenslotte kan ook de verandering
van baksteenmaat naar het formaat 22/23 x 10,5 x 4,5/5
cm als een vernieuwing aangemerkt worden. Hoe zag nu
het nieuwe huis Scharlaken 2 er in hoofdlijnen uit ?
Het huis had een rechthoekige plattegrond van 9 x 18,5
m2 zonder nadere indeling (afb. 2). Het was vanaf de
straat door drie deuren toegankelijk - twee konden opge-
graven worden en de derde laat zich vermoeden - en van-
af het achtererf door een middendeur in de achtergevel.
Op het achtererf verrees een zware, vrijstaande, rechthoe-
kige toren met een oppervlak van 5,50 x 9,50 ITT. Onder-
gronds sloot de toren weliswaar aan op de onder het
maaiveld bewaard gebleven noordoost hoek van het oude
Scharlaken l, in de bovengronds veranderde indeling van
het terrein lag hij op enige afstand schuin achter het nieu-
we Scharlaken 2 en aanvankelijk zonder enige verbinding
met het huis. De etage(s) van de toren was(ren) toeganke-
lijk via een lateraal geplaatste vierkante traptoren. De on-
dergrondse kelderruimte was als één reusachtige beerput
(met een inhoud van 82 m'!) ingericht. Bij een latere ont-
wikkeling werden huis en toren verbonden door een langs
de noordzijde van het erf gebouwde overdekte gang (afb.
4). De aldus ontstane driedelige lay-out van huis-gang-to-
ren/beerput kwam blijkens archeologisch onderzoek in
enkele buurhuizen vaker in de stad voor.
Huis Scharlaken 2 was niet zoals het eerste verzakt.
Het oude huis had zich op den duur klaarblijkelijk gesta-
biliseerd, zodat op de overblijfselen zonder bezwaar weer
gebouwd kon worden. Een voor het archeologische on-
derzoek belangrijk gevolg was wel dat van het tweede
huis nu alleen maar de alleronderste delen in het bovenste
traject van de opgraving beschikbaar waren. Dientenge-
volge was het vanuit de archeologie nauwelijks mogelijk
uitspraken te doen over de verdere opbouw. Gelukkig be-
schikken we daarvoor over een iconografische bron uit de
18de eeuw die een beeld geeft van de voorgevel aan de
straat (afb. 5). Daaruit blijkt dat het om een groot gebouw
met zeker drie etages gaat. De uitgesproken laatgothische
fa^ade met hoge smalle vensters, trapgevel en arkeltoren-
tjes, samen met de uit de opgraving bekende plattegrond,
stellen ons in staat ook dit huis in te delen bij de zoge-
naamde grote stenen huizen. Anders dan zijn voorganger,
echter, valt het te rangschikken onder het subtype van de
minder grote middeleeuwse woonhuizen die, wederom,
vooral in Utrecht, maar daarnaast ook in tal van andere
steden, goed vertegenwoordigd zijn.55
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Afb. 4. Overzicht van het muurwerk van huis Scharlaken 2 in een fotomontage uit het zuidwesten. Links de traptoren en de gang op fit'
Rechts hel noordoostelijke deel van het huis. Uiterst rechtsonder non een fragmentje van de voorgevel (foto KOU. Amersfoort).
het achtererf.
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Afb. 5. Het huls Scharlaken 2 met trapgevel en arkeltorenljes; op de
begane grond de functie van Waag. Detail uit een tekening van Aan
Schouman uit 1744 (Gemeentearchief Dordrecht,
Gem.Prentverzameling G 736).
Het tweede huis Scharlaken als woonhuis en
stadswaag
Naar de vorm, de afmetingen en het voorkomen in het al-
gemeen te oordelen valt te vermoeden dat het huis Schar-
laken 2 als woonhuis is opgezet. Het moet echter bij een
vermoeden blijven, aangezien er geen doorslaggevende
bewijzen voor zijn. De spaarzame gegevens die het ar-
cheologische onderzoek met betrekking tot de begane
grond heeft opgeleverd zeggen weinig over het gebruik
van deze ruimte. Naar alle waarschijnlijkheid werd dit ni-
veau ook niet voor woondoeleinden gebruikt, maar huisde
men op de etage(s). Vorm en afmetingen daarentegen be-
vestigen in vergelijking met andere woonhuizen weer wel
een dergelijk gebruik. Op de overeenkomst met vergelijk-
bare stenen huizen in Utrecht is in de vorige paragraaf ge-
wezen. Ook de parallellie in grondplan met enkele buur-
huizen in Dordrecht maakt een gebruik als woonhuis aan-
nemelijk.
Hieraan kan nog een stedebouwkundig argument toe-
gevoegd worden. Het terugplaatsen van de voorgevel van
Scharlaken 2 op de nieuwgeschapen rooilijn van de Wijn-
straat - die nog steeds de rooilijn langs deze straat is -
ging tevens gepaard met het trekken van een gemeen-
schappelijke achtergevellijn over dezelfde buurpanden.
Dit nu kan betekenen dat de bouw van Scharlaken 2 mede
ten doel had het pand te rangschikken binnen de groot-
schalige reconstructie die in dit voorname deel van de
stad als geheel plaatsvond. De aldus vormgegeven lay-out
van huis-gang-toren/beerput, al wel eerder maar vooral
later herhaaldelijk uitgevoerd, leidde tot het ontstaan van
een voor Dordrecht kenmerkend type van een rijk woon-
huisensemble uit de 14de en 15de eeuw.
Met de bouwkundige gegevens stemmen de historische
gegevens betreffende huis Scharlaken 2 goed overeen.56
Na de vermeldingen van het eerste huis in 1312 en 1323
(zie boven) duikt het huis in de bronnen pas weer op in
1361, in welk jaar het verkocht werd.s7 Eigenaar en ver-
koper was Willaem Reymboudszoon die uit een geslacht
van Dordtse burgers met de familienaam Zeebaers stam-
de. Deze familie was vanaf het midden van de eeuw bij
de toen heersende politieke en sociale ontwikkelingen
omhooggekomen en had een plaats in het stadsbestuur
verworven.58
Opmerkelijk is dat de koper in 1361 Heer Otto van Ar-
kel was. De Heer van Arkel speelde bij de toen woedende
adelstwisten in Holland, die als Hoekse en Kabeljauwse
Twisten bekend staan, een vooraanstaande rol in de Kabel-
jauwse partij. Het zwaartepunt van zijn macht lag in het
nabijgelegen Gorinchem, dat evenals Dordrecht aan de ri-
vier de Merwede is gesitueerd. Ook in Dordrecht echter
kon hij beschikken over een invloedrijke aanhang, waaron-
der Willaem Reymboudszoon Zeebaers. Er zijn bovendien
aanwijzingen dat tussen de geslachten Zeebaers en Arkel
een zekere familieverwantschap kan hebben bestaan.54
In de jaren kort na 1360 bereikten de politieke tegen-
stellingen in Dordrecht een hoogtepunt. Weliswaar was
het stadsbestuur als entiteit Hoeks, daarnaast was er een
Kabeljauwse factie die sterke invloed had in de bovenste
lagen van de burgerij. Een openlijk conflict tussen de ri-
valiserende steden Dordrecht en Gorinchem/Arkel brak
uit in 1362, zelfs met een mogelijke dreiging van militaire
acties. Verschillende aanhangers van de Kabeljauwen,
onder wie ook Willaem Reymboudszoon, werden uit de
stad verbannen.60 Na de terugkeer van de bannelingen,
een jaar later, gelukte het echter Willaem Reymbouds-
zoon zijn politieke loopbaan weer op te nemen. En met
succes, want vanaf 1367 verschijnt hij enige malen als
schepen in het stadsbestuur.6'
Men kan zich afvragen of bij de transactie van 1361 de
zojuist genoemde ontwikkelingen mede een rol hebben
gespeeld. In concreto, of wellicht Heer Otto van Arkel
met de verwerving van het huis Scharlaken 2 door zijn
kinsman Zeebaers in de zin had een vast steunpunt binnen
de vijandelijke buurstad te verkrijgen. Met de thans be-
kende gegevens is deze vraag, helaas, niet te beantwoor-
den.62 Hoe dit ook zij, in 1388 heeft Arkel het huis weer
afgestoten. Het werd daarop gekocht door de Dordtse bur-
ger Jan van der Zidewende.63
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In de tijd daarna komt het huis regelmatig in de bron-
nen voor. De 15de-eeuwse vermeldingen hebben betrek-
king op eigendom, verhuring en bewoning. Bij een verge-
li jking met dergelijke vermeldingen van andere huizen
bl i jk t niets van een bijzondere betekenis die Scharlaken in
deze tijd gehad zou kunnen hebben. Men mag daaruit wel
concluderen dat het naar alle waarschijnlijkheid als woon-
huis in gebruik was. De gegevens uit de 16de eeuw, toen
de naam van het huis ook tot familienaam der bewoners
was geworden,64 pleiten nog meer hiervoor. Omstreeks
het midden van de eeuw blijkt de begane grond als 'wijn-
kelder' te zijn ingericht. Het begrip kelder zal men dan
wel in de betekenis van opslagruimte, pakhuis op dienen
te vatten, aangezien bij de opgraving van de tweede
bouwfase niets van een verdiepte kelder is gebleken.
Aan het einde van de eeuw, in 1594, is het huis Schar-
laken door de stad aangekocht om op de begane grond de
stedelijke Waag te vestigen.65 Spoedig daarna werden de
etages weer voor privégebruik verkocht. De Waag heeft
tot het jaar 1931 in het gebouw verbleven.66 In die functie
is het tegen het midden van de 18de eeuw ook afgebeeld.
De opgraving heeft wat dit specifieke gebruik betreft
niets kunnen ophelderen. Enerzijds zal een rol gespeeld
hebben dat de Waag in een 'gewoon' huis was onderge-
bracht,67 daarnaast zullen de vele wisselingen in gebruik
zowel voor als na I9316S eventueel aanwezige archeolo-
gische sporen danig hebben aangetast.
Epiloog
De laatgothische facade van huis Scharlaken 2 is in 1834
in neoklassicistische stijl veranderd. Of, en zo ja in welke
mate, het achterliggende huis daarbij ook betrokken was,
valt uit de voorhanden zijnde gegevens niet op te ma-
ken.69 Sedertdien trad een snelle wisseling van gebruik in
het gebouw op. Zo was eerst op de etage de stadsbouw-
kundige tekenschool gevestigd, daarna was zij onder
meer in gebruik als concertzaal en vervolgens als tele-
graafkantoor. De begane grond was laatstelijk ingericht
als toonzaal van het Gemeente Energie Bedrijf. Kort na
1960 werd, zoals eerder vermeld, het gebouw afgebroken.
Tekenend voor het geringe belang dat aan dit voor de ge-
schiedenis van de stad zo belangrijke gebouw gehecht
werd, is het feit dat het precieze jaar van de sloop niet
vastgelegd is.
Drie elementen van het huis zijn nog overgebleven.
Het wapen van de stad, gesierd met kroon en twee grif-
fioenen, dat hoog aan de laatste gevel bevestigd was, is
uit de sloop behouden.70 Ten tweede is het bij de opgra-
ving vrijgelegde middeleeuwse muurwerk van beide
bouwfasen na het onderzoek weer toegedekt en door een
aangepaste fundering van de moderne overbouwing niet
beschadigd. En ten slotte is de grote beerkelder in de to-
ren achter het huis Scharlaken 2 als een historisch monu-
ment in de nieuwbouw opgenomen.71
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